Estimation de la valeur d'usage des cacaoyères agroforestières : Session 7 évaluation by Jagoret, Patrick
"Comment évaluer les services écosystémiques 
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U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 Total A
S1 5 10 3 2 20
S2 10 5 15
S3 30 5 5 40
S4 5 5 10
S5 3 2 5 10
S6 0
S7 5 5


































































U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 Moyenne





b 1,8 b 2,9 b 3,1 b 1,9 a 5,4 a 14,2 b
Ngomedzap 0  54,9 a 1,2 b 0,6 b 0  5,4 a 0  19,6 b
Moyenne 2,8 56,7 5 6,3 3,6 8,8 0,5 23,6
Production destinée 
à la vente Amélioration 
de la fertilité
 
du sol
Usage 
médicinal
Le cacaoyer apparaît également comme une espèce multi‐usages.
Dacryodes edulis
Elaeis guineensis
Citrus sinensisMangifera indica
Persea americana
Cola nitida
Ricinodendron heudelotii
Citrus sp.
Résultats (6) 
Mise en évidence d’une corrélation positive entre la fréquence d’apparition 
 des espèces et leur valeur d’usage
17
Conclusion 
Enseignements 
 
de 
 
cette 
 
évaluation 
 
globale 
 
des 
 
systèmes 
 
agroforestiers 
 
à
 base de cacaoyer :
 La majorité
 
des espèces présentes dans les cacaoyères agroforestières du Centre 
 Cameroun ont une valeur explicite pour les agriculteurs. 
 La 
 
plupart 
 
d’entre 
 
elles 
 
ont 
 
un 
 
ou 
 
plusieurs 
 
usages 
 
qui 
 
répondent 
 
aux 
 
besoins 
 vitaux des ménages agricoles.
 La plurifonctionnalité
 
des cacaoyères agroforestières se décline à la fois à
 
l’échelle 
 de 
 
la 
 
parcelle 
 
et 
 
à celle 
 
de 
 
l’espèce, 
 
et 
 
doit 
 
être 
 
mis 
 
en 
 
relation 
 
avec 
 
leur 
 
niveau 
 élevé
 
d’agrobiodiversité
 
(cf question 1). 
 Cette plurifonctionnalité
 
correspond à une complexité
 
construite par l’agriculteur 
 à trois niveaux
 
: la structure de la parcelle, les usages qui en sont tirés, et la gestion 
 des différents peuplements.
 Les 
 
voies 
 
d’amélioration 
 
de 
 
ces 
 
systèmes 
 
agroforestiers 
 
à base 
 
de 
 
cacaoyer 
 doivent 
 
donc 
 
tenir 
 
compte 
 
de 
 
cette 
 
complexité
 
intentionnelle 
 
afin 
 
de 
 
mieux 
 répondre 
 
aux 
 
attentes 
 
des 
 
agriculteurs 
 
et 
 
assurer 
 
ainsi 
 
une 
 
meilleure 
 
adoption 
 
des 
 innovations techniques qui leur sont proposées.
Retour au Sommaire
